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I n jec t ionsmassen  yon  Th ie rsch  und  W.  ]K i i l l e r .  
Professor T h i e r s c h beschreibt in seinen Untersuchungen aber 
den feineren Ban des Epithelialkrebses t) die Mischung der yon ibm 
angewandten durchsichtigen I jeetionsflttssigkeiten. Wir theilen die- 
selben auf ausdrtickliche Erlaubniss des HerrnVerfassers hier mit. Es 
sind folgende: Eine Carmin lSsung yon 1 Gewichtstheil Carmin, 
1 Liqu. Ammoniaci caustici und 3 Wasser wird durch Papier filtrirt 
und einer LeimlSsung zugesetzt, we]che mad aus 1 Gewichtstheil Leim 
(Gdlatine laind yon Gehe & Comp. in Dresden) und 2 Wasser be- 
reitet. Man nimmt 1 Gewichtstheil der CarminlSsung und 3--4 Theile 
der Leiml(isung und mischt bei 25~ im Wasserbade. Zur Besei- 
tigung des Ueberschusses yon Ammoniak trSpfelt man Essigs~ure 
unter fortwiihrende~l Umrtihren zu, bis der Geruch kein freies Am- 
moniak mehr verrSth, bis ein mit Essigsi~ure benetzter Glasstab 
keine Nebel mehr zeigt und befeuchtetes Curcumapapier tiber 
die Masse gehaltensich mcht mehr br~tunt. Man kann die Essig- 
s~ture der CarminlSsung auch zusetzen, ehe man sie mit der Leim: 
15sung vereinigt hat. Auch liisst sich der Ammoniaktiberschuss durch 
vorsichtiges Verdansten bei 25--30 '~ R. beseitigen. Man spritzt die 
Masse bei einer Temperatur yon 25--35" R. e~n, und bringt den 
injicirten Theil unmittelbar nach beendigter Injection in Eiswasser, 
nach dem Abk(thlen in Weingeist, um das Pr~tparat zu erh~irten. Bei 
sehr empfindlichen Objecten empfiehlt es sich, sie unmittelbar nach 
der Injection in Weingeist zu bringen, den man vorher in Eis abge- 
ktihlt hat. 
B 1 a u e I nj e c t i o n s m a s s e : Man bereitet sich 1) eine Leim- 
10sung, welche auf 2 Th. Wasser 1 Th. Leim enthi~lt, 2) eine ge- 
s~ittigte LSsung "con schwefelsaurem Eisenoxydul in Wasser, 3) eine 
ebensolche gesiittigte Liisung yon rothem Blutlaugensalz in Wasser, 
4) eine ges~tttigte LSsung yon OxalsRure in Wasser. Nun werden 
12 Cubikcentimeter der Eisenl0sung mit 2 Loth GelatinelSsung bei 
25" R. gemischt. In einem zweiten Gefass miseht man bei gleicher 
Temperatur 24 Cubikcentim. der Blutlaugensalzliisung mit 4 Loth Ge- 
latinelSsung. Dieser letzteren Mischung setzt man zuerst 24 Centi- 
meter der OxalsiiurelSsung zu, l~]hrt einige Mal mit dem Glasstab 
1) Der Epithelialkrebs, namentlich tier Haut. Leipzig 1865. 
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am, tun dann sogleich die eisenhaltige Gelatine hinzuzuffigen. Es 
tlndet nun unter fortwi~hrendem U r~ihren und bei einer Temperatur 
yon 20--25 o R. ein allm~ihiiges Ausf~illen der b!auen Farbe start, 
welche im status nascens yon der Oxals~ure suspendirt wird. Da 
sich aber auch grSssere Flocken bilden, so erhitzt man schliesslich 
ira Wasserbad his auf etwa 70 o R. und filtrirt dann dutch Flanell. 
Eine t ransparente  ge lbe  Injectionsmasse erhiilt man in 
~blgender Weise : Man bereitet eine Liisung von Gelatine (1 Th. Leim 
auf 2 Th. Wasser), 2) eine L6sung yon 1 Th. (neutralem) chrom- 
saurem Kali in 11 Th. Wasser, 3) eine LSsung yon 1 Th. salpeter- 
saurem Bleioxyd auf 11 Th. Wasser. Nun mischt man 4 Th. Leim- 
16sung mit 2 Th. BleisalzlSsung, in einem zweiteu Gef~tsse 4 Th. 
Leimliisung und 1 Th. chromsaure Kalil6sung. Beide Mischungen 
bringt man auf 25 o R. und vermengt sie unter t'ortw~threndem U - 
rtihren, nach beendigter Ausfiillung des Chrombleies erhi.tzt man im 
Wasserbad auf 70 '~ R. und filtrirt durch Flanell. Diese vollkommen 
durchsichtige gelbe Injectionsmasse giebt in beliebigeu Mengeu mit 
do" blauen gemengt ransparente grttne Massen yon verschiedenen 
Ntiancen. 
Auch flit die Herstellung yon Imb ib i t ionspr i iparaten  
giebt T h i e r s c h neue Vorschriften, welche hier folgeu : ))Man bereite 
sich zuniichst eine ammoniakalische CarminlSsung aus je 1 Gewichtsth. 
Carmiu und Liqu. Ammoniaci caust, und 3 Th. destill. Wassers. 
u dieser carminsauren AmmoniaklSsung mischt man 1 Volumen 
mit 8 Vohmen wiissriger Oxalsiiurel6sung (1: 22), dieser Mischung 
ftigt man 12 Vol. absoluten Alcohol hinzu und filtrirt. Das Filtrat 
kann nach Belieben durch Zusatz yon Oxatsiiure dem Orangeroth, 
durch Zusatz yon Ammoniak dem Violett geniihert werden. Mit 
beiden Nfiancen kann man f~trben. Fi~llt bei Zusatz yon Oxalsiiure 
eine Krystallisation yon saurem oxalsaurem Ammoniak aus, so kann 
man diese durch einige Tropfen destillirten Wassers oder Liqu. Amm. 
caust, zur LSsung bringen, oder sie durch ein Filtrum abscheiden. 
Nimmt man die Fltissigkeit concentrirt, violette Ntiance, so fitrbt sie ein- 
gelegte Schnitte in wenigen Augenbhcken gleicbmiissig und intensiv, wo- 
bei die Zellen mehr Farbstoff anziehen als die ttbrigen Gewebsbestand- 
theile. Will man langsam f~rben, so verdiinnt man die Flfissigkeit 
mit Weingeist yon 70--80 ~ verdttnnt man mit absolutem Alcohol, 
so f~llt saures 0xalsaures Ammoniak heraus, welches dann erst wie- 
der gel6st und abgeschieden werden muss. Ist diffuse oder zu starke 
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Fitrbung entstanden, so lcgt man die Schnitte einige Minuten in eine 
LSsung yon Oxalsaure in Alcohol, um sie aufzuhellen.(( Die Flfissig- 
keit eignet sich gleich gut f~ir Chroms~ture- wie filr Weingeist- 
pritparate. 
))Ffir durch Chroms~ture ntkalkte Knochen und ffir Knorpel 
eignet sich ganz besonders eine lilafarbige Carmintinctur. Borax 
4 Th. werden in 56 Th. destillirt. Wassers gelSst, der LSsung wird 
1 Th. Carmin zugeffigt. 1 Volumen dieser LSsung wird mit 2 Vol. 
absolutem Alcohol vermischt und dann filtrirt. Diese Tinctur f~trbt 
etwas langsamer als die vorige. Zum Ausziehen ~iberflfissigen Farb- 
stories kann man sich dcr Oxals/iure oder auch tier Borsiiure in 
Weingeist gelSst bedienen.(r 
B laue  Imbib i t ions f l f i ss igke i t :  ))Man bereite eine gesitt- 
tigte LSsung yon kSufiichem Indigocarmin (Indigoschwefelsaures Kali) 
in Oxals/turelSsung (1: 22--30). Diese Flfissigkeit kann ebenfalls 
nach Belieben mit Weingeist verdfinnt werden. Concentrirt fitrbt sic 
in wenigen Sekunden sehr intensiv. Der Farbstoff halter mehr an 
den Kernen und Zellen als an den fibrigen Bestandtheilen. Ueber- 
schfissiger und diffuser Farbstoff kann mit weingeistiger Oxals/ture- 
15sung wieder ausgezogen werden.(( 
Professor Wi lhe lm M filler, dem wit eine sehr genaueArbeit 
fiber den feineren Bau der Milz, namentlich die Gefftssverhiiltnisse 
der Milzen yon Vertretern aller Wirbelthierklassen verdanken ~), rfihmt 
vor anderen, besonders wegen der unbedeutenden Diffusionsf~ihigkeit, 
sehr einfache bla u e Injectionsmassen. Eine solche bereitet er dutch 
AufiSsen yon 1 Th. Leim in 8 Th. einer )~nicht zu concentrirtena 
LSsung des sogenannten 15slichen Berliner Blau (dargestellt durch 
Fallung yon Berliner Blau aus einer fiberschfissigen LSsung yon 
Kaliumeisencyanfir und Auswaschen des Niederschlages bis zur voll- 
st5ndigen WiederauflSsung). Eine kalt zu injicirende Masse bereitet 
M fi 11 er durch Ausf/tllen einer concentrirten LSsung des ltislichen 
Berliner Blau mit 90 % Alcohol. Das Berliner Blau wird dabei 
in ~usserster Feinheit gefallt und setzt sich erst naeh langerer Zeit 
ab; die Flfissigkeit ist vollkommen neutral und die Bereitung eine 
viel einfachere, als die der nach B e a 1 e und Ri c h a r d s o n gemischten 
blauen M~sen. 
1) Ueber den feineren Bau der 5Iilz. Leipzig u. Heidelberg 1865. 
